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(I) 入射面に垂直ならびに境界面に平行に運動しているスラブに H波またはE 波が入射した場合
を検討し、電力反射係数がプラズマの圧縮性とスラブの運動によって受ける効果を明らかにした
こと。
以上のように、本研究は、電磁波論の発展に大きく寄与し、これらを応用する科学、工学、技術に
貢献するところが大である。よって、本研究論文は、博士論文として価値あるものと認める。
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